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The 12 trials of OCCWC 
'" N.~. Designation No. of Duration Total pages of record . · S e n te nee s of Opening End 
case of case defend. months day" English Gerltan Death . Prison Acquitted 
1 Medical 23 9-12-46 20- 8-47 8 12 11538 11756 7 9 7 
2 ' Milch 1 2 ... 1-47 16- 4-47 3 15 2528 2541f 1 
J 
5-3-47 10936 10665 3 Justice 14 4-12-47 9 10 4 
4 Poh1 18 8- 4-47 3-11-Lf7 6 26 8201 8096 3 12 3 11- 8-48* 
5 Flick 6. 19- 4-47 22-12-47 8 4 11026 10772 
-
3 :3 
6 ; Farben 23 27- 8-47 30- 7-48 11 4 15834 16224 13 10 
7 Hostages 11 15- 7-47 19- 2-48 7 5 10544 10426 8 3 
E) RuSHA 14 10 ... 10-4,7 10- 3-48 5 1 5408 5145 8 6 
9 Einsatzgruppen 23 29- 9-47 10- 4-48 6 12 6895 7129 14 ' 8 1 
10 Krupp ) 12 8-12-47 31 ... 7"'48 7 23 13454 13872 11 1 
11 Ministries 21 6- 1-48 14- 4-49 15 9 28813 28,36.6 19 2 
12 High Command 13 5- 2!1-r48 28,..10 .. 48 8 24 10316 10167 · ... 11 2 
Tot a 1 179 **8 years 135493 135162 24 113 42 
*S~pplemental Judgment 1 month **duration of trials if held consecutively instead 
15 days of simultaneously 
prepared by: William A. Moser 
